<NOTE>Analysis on EU\u27s Latest Approach to East Asia in 1996 with Emphasis put on the First ASEM and Corporate : Activities in Malaysia and the Philippines and on APEC\u27s Action Plan adopted in Manila by 清水 嘉治 & Shimizu Yoshiharu
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1996・欧州連舎(EU)の 東 アジア政策 およびマニ ラ行動 計画の問題点
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第1表1985年 と93年の世界 アジアにおけるEUの 産業部門毎の直接投資残高
(単位100万ドル,%)
1985年 1993年
産 業 世 界 ア ジ ア 郵 ア客 世 界 ア ジ ア 郵 ア客
第1次 産業部門 39,529 2,383 s.o 57,074 4,045 7.1
農 業 905 345 38.1 1,728 277 16.0
鉱 産 物 2,376 3 0.1 4,632 44 0.9
石 油 3s,z49 2,035 5.6 50,714 3,725 7.3
第2次産業部門 57,169 1,953 3.4 192,341 7,04i 3.7
食 糧 ・ タ バ コ 6,279 413 fi.6 27,493 668 2.4
繊 維 ・ 革 皮 113 1 0.5 1,329 20 1.5
紙 1,275 51 4.0 11,237 241 2.1
化 学 19,849 842 4.2 59,437 4,395 7.4
石 岩 ・ 原 油 12
一 一 356 1 02
ゴ ム 19 一
一 925 13 一一一1 .4
非 鉄 属 49 } } 4,332 4 o.1
金 属 3,3fi8 74 2.2 7,980 69 0.9
機 械 4,982 62 1.2 11,340 171 1.5
電 機 S,OII 250 3.1 31,226 942 3.0
自 動 車 4,017 32 o.s 14,223 67 a.5
そ の 他 運 輸 842 99 11.8 2,295 45 2.0
そ の 他 の 工 業 8,355 131 1.6 20,167 431 2.1
第3次産業部門 77,028 3,347 4.3 304,405 8,522 2.8
建 設 1,524 131 8.6 5,02fi 一一12
一 〇
.2
流 通 業 2fi,523 735 2.8 58,755 1,899 3.2
運 送 ・ 倉 庫 2,240 703 31.4 10,186 90 0.9
通 信 9 皿 一 227 一 一
金 融 ・ 保 険 15,802 97s 6.2 114,770 2,747 2.4
不 動 産 473 一 一 2,485 3 0.1
そ の他fサ ー ビス 30,458 801 2.s 112,9563,796 3.4
その他工業 173,727 7,653 4.4 553,82021,025 3.8
〔出 所 〕TheEuropeanCommission,InvestinginAsia'sDynamism,EuropeanUnionDirect
InvestmentinAsia,1996.p.10.
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16商 経 論 叢 第33巻 第1号
?
要 輸出品(上位5品 目)
機械 ・輸送機器
原料別工業製品
雑製品
動植物油脂
非食用原料
55.1%
8.8
8.7
6.8
6.5
主要輸入品(上位
機械 ・輸送機器
原料別工業製品
化学品
雑製品
食料品
(出所)JETROMalaysiaCenter、1996.
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191996'欧州連合(EU)錬 アジア政策およびマ巧 行動計画の問題点
第4表 マレーシアの主要経済指標
年 1991 1992 1993 X994 1995 1996 1997
人口(万 人、年央) 1,855 1,904 x,956 2,011 2ass
GDP成長率(%) 8.6 7.8 8.3 9.2 9.5 8.2
一
s.a
GDP名 目(億RM) 1,323.81,485.41,652.1,902.92,187.02,468.32,767.8
同1978年価格(億RM)
←
861.5 92$.71,006.21,099.21,203.1,sai.s一一1,405.6
GDP内訳(X978価格)
一
f
-一__」 _農林水産業
噛
14.3 155.3 162.1 160.5 162.3 164.9 167.2
(前年比%) o.a 4.7 4.3 一1 .0 1.1 1.6 1.4
製造業 243.1 268.6 303.2 347.$ 39$.3 449.2 505.4
(前年比%) 13.9 10.5 12.9 14.7 14.5 12.8 12.5
鉱業 79.4 .1. 80,382.4
1
.,.
r・ 92.6 93.4
(前年比%) 2.4 L6 1 2.5 9.0 3.1 o.g
建設業 32.4 36.2 40.2 45.9 53.9 5$.7 63.9
(前年比%) 14.4 11.7 112 i4.i 17.3 9.0 8.8
1人当た りGNP(US$) 2,474 .... 3,224 3,597 4,023 4,447
一
消費者物価(%) 4.4 4.7 3.6 3.7 3.43.s(9月 ま で)
失業率(%) 4.3 3.7 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5
労働人口(千人) 7,204 7,370 7,627 7,$34 8,140 8.39$ $,663
貿易収支(億RM) 一63 .3 22.2 38.3 一20 .0 93.fi 52.a 100
輸出(FOB) 945.01,036.61,212.41,539.21,849.91,926 2,045
輸入(CIF) 1,008.31,Qi4.41,174.11,559.21,943.5 1,978 1,945
サー ビス収支(億RM) 一一132
.0
一145
.7 一160 .0 一158.7 188.5
経常収支(億RM) 一llfi.4 一56 .2 一73 .9 一一一110 .0 一178 .2
外貨準備(億RM)
…
34.5 472.0 7fi4.4ssi.7 637.7
対外債務(億RM) 1 427.9 518.6 Asa.s fi85.7722.6
}
連邦財政収支(億RM) 一一2fi.4 一12 .4 3.5 44.1 18.fi 14.4 42.5
外国投資認可額(億RM) sa.7 58.5 24.4 41.1 31.936.3(r半期)
(注)96,97年予測 は大蔵省見通 し
(出所)大 蔵 省EconomicRcport,1996～97。
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第3図 マレーシアへの主な欧米系企業の進出状況(製造業)
Bayanglepasl二業 団 地
1`漿団地
バ タ ー
/
PetaiingJayar業【』1也
ShahAlam[業団 地 他
FORDMOTOR,AVONPRODLJCTS.
BRISTOLMYE#tS,L'ARRIERINT'L
CC}LC;ATEPALMOLIVE,CONNEI.1_13ROS.
CPCiNT'L.CTLLETE
GOODYEARTNT'L,INGERSOLLRANDINT'L.1‾:ASTMANKODAK
,SCOTTPAPERINT'L.
MONSANTO,AOWCHEMICAL.
BEATRICEINT'L,SINGER
PRUCTER&GAMBLE,EAT(}N,VIKING,
WARNERLAMBERT,5CHERTNG=PLOUGH,
WESTERNDIG夏TAL,BICC嘆)
L.MERICSSON(スウ 、エーデ ン) ,BTR-NYLEX(オース トラ リア)
FASTRONGMBH(酉独)
BfWATER(英LM【NTEXDON(英)
IMPERIALGIiEMICALINDUSTRIES(英)
GUINESSOVERSEAS(英),ALBRIGHT&W匡LSON(殉
BRITISHAMERICANTaBACCOIND[)STRIES{英)
BLUECIRCLEINDUSTRIES(英)
BOCI丼TERNAT星ONAL(興)
ROYALDUTCHSHELL(菓)
RANKZk",RQX(興}
ROTHMAN51NTF,RNATIONAL(興)
HENKELNGA(西 独)
Kulimll業卜"地
GENERALELECTRIC
h'RANKL[NMINT
MKE
Senawangl二業1・"地
UNIONCARBIDE
MO"COR()LA
H&RJOHNSON
ジ ョ ホ ー ル ・バ ー ル
il業団 地 他
LUCASI‾LECTRICALI"LECTRpNICS&SYSTEM
WEARNESTECHNO【メ〕GY(シ ン ガポ ール}
YULECATTO(英)
[xENERALELECTRIC
注)国 名のない ものは米国
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位
1
2
3
4
5
6
7
?
第5表1992年 ク ア ラ ル ンプ ー ル 証 券 取 引 所 上 場 企 業 亮 上 高 トップ30
(栄位:百 万RM)
会 社 ワンポイ ン ト・コメ ン ト
サイム ・ダー ビーグループの中核
プ ランテーシ ョン ・不動
SimeDarbyBhd.産 開発 ・重機販売 な ど幅広 く事業
を手が ける。 中国進 出を積極的 に
TenagaBhd.
MalaysianAirline
SystemBhd.
TelekomMalaysiaBhd.
PerlisPlantationsBhd.
名 売 卜 高 税引前利益
会 社 で,プ
7,04i.a840.8産
推進 中。
政府系の電力会
に お け る電 力 ¢
5,030.01,848zい る 。 増 大 す る
発電所の新設,
入などを進めて
政府系のナ シ ョ
13,736.0157.9キ ャ リ ア ・ 機 体拡 大に ともない
る 。
政府系の電信電
hd. 3,413.31,275.7需 要 に 対 応 し,
拡大。
クオ ック グル ー
国内砂糖市場 の
d. 3,291.0235.9ホ テ ル ・ ス ー パ
野 は幅広 い。近
マ レー半島
の97%を 供給 して
い 電 力需要 に応え,
他 社か らの電 力購
ナル ・フラッグ ・
航路 の
拡 大に ともない順調 に成長 を続 け
話会社。急増する
需 積極的に通信網を
プの傘F企 業 で,
50%を握 るほか,
ホ ー経営 など事業分
年,電 力事業 に も
EdaranC}tomobil
NasionalBhd.(EON) 2,683.7 一撫 鰭…濡 蹴
PerusahaanOtomobil
NasionaiBhd.(PRQTON)2,286.5 311.2
AmalgmatedSteel
MillsBhd.
2,265.5 138.3
1融,移 動電話市場 な どに参 入,多
角化 を進 めて いる。
マ レーシア政府 とr菱 嵐動車 の合
弁企業。国民 車 プロ トン ・サガは
国内乗 用車市場 で約7割 の シェァ
を 占 め る。93年に導 入 した ウ ィ
ラも好調。 ベ トナムで合弁設立推
進 中。
ライオ ングループの傘 ヒ企業 で,
最後発 に して現在 で は国内最大 の
電炉 メーカー。 スズキ車の組立販
売,コ ンテナや タイヤの販売 な ど
も行 う。
商 経 論 叢 第33巻 第1号28
位 会 社 名 売h高 税引前利益 ワ ン ポ イ ン ト ・ コ メ ン ト
9 FederalFlourMillsBhd.2,254.5
s・
クオ ックグル ープ傘下企業で,マ
レー シア最大 の製粉 会社。 グルー
プの農産物関連事業 を統括 す る。
10 ShellRefining{FC)M}Bhd.2,Q92.2 97.2
英国 シェル社 の現地法人。石油製
品 の製造 ・販売 を行 う。
ll
MalaysianInternational
ShippingCorp.Bhd.
1,979.2 507.E
政府 とクオ ックグルー プ他 の民間
人 が設 立 した海 運 会 社。 シ ンガ
ポールのケ ッペルグループとの提
携 など多国籍展開 に着手。
12
RothmansofPallMail
(Malaysia)Bhd.
1,866.0 359.5
英国 の タバ コ会社 ロスマ ン社 のア
ジア初 の現地法人。 ロスマ ン,ダ
ンヒル,マ ールボロな どの銘柄 を
製造販売。
13 BerjayaGroupBhd. 1,842.5 146.0
ベルジ ャヤグルー プの中核会社。
金融,レ ジャー,流 通,不 動産,
繊維 などに従事。主 に買収 によ り
事 業を拡大。中国でゲ ーム事 業を
推 進中。
14 Multi-PurposeHoldingsBhd.1,841.5 304.9
カム ンテ ィングループの傘下企業
で,ゲ ーム業界 トップの宝 くじ運
営会社。
15 UMWHoldingsBhd. i,7gs.s iss.a
自動 車 関 連 事 業 を 中 心 とす る
UMWグ ル ー プの 中 核会 社 で,
トヨタ自動車 と販売提携。第2国
民車 ダイハ ッ ・ミラの事業 に参加
しているQ
16 EssoMalaysiaBhd. 1,646.2
・ ・
米国 エッソ社 の現地 法人。 ガソ リ
ン ・LPGなどの石 油製 品 の製造
販売。
17 tentingBhd. 1,638.5 694.9
ゲ ンテ ィングルー プの中核会社。
リゾー ト開発 ・ア ミュー ズメ ン ト
関連事業 を行 い,利 益 の7割 がカ
ジノでの収益。
18
TanChongMotorHoldings
Bhd.
]
1,632.1 115.1
タンー族が所有す る自動車関連グ
ループの中核会社。 日産 と提携関
係にあり,日産車の組み立てのほ
か,部品製造の合弁会社を持つ。 1
291996・欧州飴(EU)の 東アジア政策およびマ巧 行動計画の問題点
位
19
20
21
22
23
24
25
Zs
27
会 社 名
MagnumCorp.Bhd.
IndustrialBhd.
ResortsWorldBhd.
OrientalHoldingsBhd.
Nestle(Malaysia)Bhd.
TanjongPublicLtd.Co.
LeisureManagementBhd.
HongLeongIndustriesBhd.
HumeIndustries(Malaysia)
Bhd.
売 と 高
1,556.0
1,527.8
1,347.6
1,278.2
1,2Q2.fi
1,152.1
1,085.4
x,424.2
spa.z
税引前利益 ワ ン ポ イ ン ト ・ コ メ ン ト
カム ンテ ィングループの傘下企業
310.2で,ゲーム業界第2位 の宝 くじ運
営会社。
ベル ジャヤ グループの傘下企業
。
111.0子会社群の統括お よび不動産投 資
に従事。
ゲ ンテ ィングループ傘下 の リゾー
ト開発会社で国内唯一の カジノ運474
.9 営権を持
っ。 中国福建省 での高速
道路建設 に参加 している。
m・ プン ・シウ率 いる自動車 関
連 グループの中核 会社 で,ホ ンダ
192.6の自動 車 ・二輪 車を製造販売。他
社 との競争が激化す る巾,ホ テル
部門 などの強化を はか る。
スイスの食品 メーカー,ネ ッスル
174.9社の現 地 法 人・ イ ンス タ ン 喰
品 ・飲料 ・調 味料 な どの製造 販
売。
競馬 関連 グループの持株会社。馬
22L2券 販売,賭 け率計算,サ ラブ レッ
ト飼育 などを行 う。
カム ンテ ィングループの傘下企業
47.0で,馬 券販売 などマグナ ム社 の総
代理店 。
ホ ン ・レオ ングル ー プの傘 下 企
業。 オー トバ イ,タ イル,建 設会
社 の3部 門が事業 の中心。 タイル
135.3・事業で は,イ タ リアのメーカーと
の合弁 によ り高品質化を はか るほ
か,中 国で の原料調達に乗 りだ し
て いる。
ホ ン ・レオングループの製造業部
門 の中 核 会社 で,建 設 資 材 を製134
.Q販
。近 年 は家 電製品製造 やメデ ィ
ア事業 に も参入。
30商 経 論 叢 第33巻 第1号
位 会 社 名 売r高
i
税引前利益
1
ワ ン ポ イ ン ト ・ コ メ ン ト
ー
28 AngkasaMarketingBhd. 957.5
16.7
ライ オングループの傘下企業で,
スズキ車の国 内販売 ほか鉄綱製品
の販売な ども行 う。
一
29 KumpulanGuthrieBhd. 945.8 100.8
大手 プ ラ ンチ ー シ ョングル ー プ
で,パ ー ム油 や ゴムなどを生産。
ゴム関連製品の製造 や不動産開発
な ど多角化 を進あ る。
一
30
一
ConsolidatedPlantationsBhd.945.3 118.1
1
サイム ・ダー ビーグループ傘下 の
プ ランテーシ ョン会社。 タイヤな
どゴム関連製品の製造販売 へ多角
化。
一
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38商 経 論 叢 第33巻 第1号
第6表 アジア各国の経済(GDP)成長率(単 位=%)
一 一一_._.,「一噛
90年 91年 92年
し
95年
ト
基準
年
'1
年
i
93年 94年 96年 97年
一一
s.7一6 、4
7.5
一
一
NIES4力 国 N.A. 9.8 7.3 7.9 5.9
6.4 7.5 7.6
一
シ ンガ ポ ー ル 85年 6.5 8.8 6.7 6.3 10.1
10.E 8.9 8.0
函 国 90年 10.4 3.9 9.3 14.213.511.8
10.2 8.0 9.〇
一
イ ン ドネ シア 93年 s.o 9.0 8.9 7.2
7.3 7.5 7.s 7.8 7.7
　
マ レ ー シ ア 78年 5.2 9.7 8.6 7.8 8.3
9.2 9.3 8.5 8.0
一
タ イ 88年 7.9 11.2 8.5 8.1
8.3 8.7 8.6 8.3 8.0
國
ベ ト ナ ム 89年 7.1 2.3 s.o 8.6 8.1 8.8
9.5 9.8 9.9
一
フ ィ リ ピ ン 85年 1.0 3.0
一 〇 .6 0.3 2 4.44.8 5.5 5.7
L
　
(注)96～97年は予測値
(出所)ADB・ASIANDEVEL・PMENT・UTLOOK,96&97" ?
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391996'欧 州連合(EU)の 東 アジア政策 およびマニ ラ行動緬 の陥 点
.第7表 フ ィリ ピンの主要経済 指標
1992年 1993年 1994年 1995年 11896年 「
名 目GNP
(億ドル) 543 5so X56 767 N.A.
1人 あ た りGNP
(ドル) 826 832 955 1,091 N.A.
実質GNP成 長率
(%) 1.4 2.6 5.3 5.7 7.1
(1-6月)
実質GDP成 長率
C%) 0.3 2.1 4.4 4.8
舳
5.1
(1-6月)
イ ン フ レ 率
C%) 8.9 7.6 9.0 S.1 10.7
(1-7月)
失 業 率
(%) 9.8 9.3 9.5 9.5 10.9
(4月)
貿 易 収 支
(億ドル)
}
一一47 一62 一78 一90
一
一60
(1-6月)
う ち 輸 出 98 114 134 174 96
(1-6月)
う ち 輸 入 145 176 212 263 15fi
(1-6月)
貿 易 外 収 支
(億ドル)
..
22.3 ・ ・ 33.8
(1-5月)
経 常 収 支
(億ドル)
一10 .0 一32 .9 一30 .0 一19 .0
一13.fi
(1-5月)
総 合 収 支
(億ドル) 4.5 一一5 .0 i.6 6.5 19.6
(1-5月)
直 投BOI
(億ドル)
う ち 日 本
73
18
i44
30
627
28
481
2fi
121
(1-6月)
7
PEZA
う ち 日 本
23.7
11.0
26.9
13.0
95.9
52.2
449.9
310.2
㎞
123.8
ri
外 貨 準 備 高
(億ドル) 52.2 58.0 69.9 76.5 102.5
(6月 末)
対 ドル為 替 レー ト 25.fi 27.0 2fi.5 25.7 2fi.2
(1-6月)
対 外 債 務 残 高
(億ドル) 30s 343 377 391 N.A.
(出 所)JETRO,Manila,JETROMONITOR ,Vol.xv,N(L7Julyl996.…
商 経 論 叢 第33巻 第1号40
第8表94--95年 の フ ィ リピンの輸 出入 動 向
〈95年の フ ィ リピ ンの輸 出入動 向〉
(単位:100万 ドル,輸 出入 ともにFOB価 格)
i輸 出 シ ェ ア 輸入 シ ェア
..
北 米 6,365 36.6% 5,142
19.5% 1,223
米 国 6,132 35.3% 4,853 18.4%
1,279
一
欧 州 3,122 18.0% 3,502 13.3%
一380
ア ジ ア 7,184 41.4% 13,924 52.9%
‐s
,740
一
日 本 2,733 15.7% 5,955
22.6% 一3 ,222
一
NIES 2,827 16.3% 5,saa 21.3%
一2
,782
ASEAN 2,236 12.9% 3,093 11.7%
一857
オ セ ア ニ ア 178 1.0% 967 3.7°/a
一789
中 東 225 1.3% 2,253 8.6%
一2 ,028
そ の 他 29fi 1.7% 545 2.1%
一 249
総 額 17,370 100.0% 26,333
100.0% 一8 ,963
〈94年の フ ィ リピンの輸 出入動 向〉
(単位 二100万ドル,輸 出入 ともFOB価 格)
輸出
4
シ ェ ア 輸入 シ ェ ア
IBOT
一
北 米 5,379 39.9% 4,100 19.2%
1,279
米 国 5,143 38.1% 3,941 18.5%
1,202
欧 州 2,428 18.0% 2,797 13.1%
一369
ア ジ ア 5,057 37.5% 11,586 54.3%
一一6
,529
F
日 本 2,024 15.0% 5,188 24.3%
一3
,164
NIES 2,105 15.6% 4,887 22.9%
一2
,782
ASEAN 1,369 10.2% 2,471 11.6%
一1×02
一
オ セ ア ニ ア 172 1.3% 800 3.8%
・.
中 東 238 1.8% 1,570 7.4%
一1
,332
そ の 他 209 1.6% 4so 2.3%
一271
総 額 13,483 loo.o/ 21,333 100.0%
一一7
,850
(注)ASEANは シ ンガ ポ ー ル,イ ン ドネ シア,マ レー シ ア・ タ イ・ ブル ネ イ5力 国 の 顯
(出所)JETROMONITER,July1996.
411996'酬 齢(EU)錬 アジア政策およびマニラ働 緬 の問題点
第9表95年 の対 世界輸 出入上 位10品 目
(単位:千 ドル,輸 出入 と もFOB価 格)
輸出 輸入
順位 品 目,金 額(シ ェア) 品 目,金 額(シ ェァ)
1位
　
半 導 体 デ バ イ ス
2,674,004(15.33%)
石 油及 び歴 青 油(原 油 に 限 る)
1,931,494(7.28%)
2位 電 気 機 器 ・部 品
1,511,064{8.66%)
半 導 体 デ バ イ ス用 ダイ ス
1,818,089(6.85%}
3位 集積回 路及 び超小形 組立
759,051(4.35%)
電 気 機 器 用 部 品
1,359,225(5.12%)
4位 や し油
690,fi25(3.96%)
集積 回路及 び超小形 組立 用部 品
724,fi40(2.73%)
5位 男 性用 衣類
444,364(2.55%)
一 時的 に輸 入 され た もの(再 輸 出)
512,402(1.93%)
6位 ワ イ ヤ 一ーハ ー ネ ス
442,042(2.53%}
一
乗 用 車 用 部 品
415,708(1.57%)
7位 女 性 用 衣 類
435,954(2.50%)
半導 体 デバ イ ス用部品
389,024(1.47%}
8位 子 供 用 衣 類
385,921(2.21%)
銅 精 鋼
379,275(1.43%)
9位 モ ノ リシ ック デ ィ ジ タル 集 積 回 路
381,082(2.18%)
小 麦 及 び メ ス リ ン
341,222(1.29%)
10位 陰極銅 及 びそ の切 断片
340,560(1.95%)
衣 類 の生 地
303,095(1.14%)
総額 17,447,18fi(iooO%)126,537,626(100.Oa)
(出所)BureauofExportTrabePromotion,1995.嗣
商 経 論 叢 第33巻 第1号42
第10表94年 の対世 界輸 出入上 位10品 目
(単位 二千 ドル,輸 出入 と もFOB価 格)
輸出
一一
輸入
一
順位 品 目,金 額(シ ェア) 品 目,金 額(シ ェア) 一
一
1位 半 導 体 デ バ イ ス
1,624,988012.10%)
半 導 体 デ バ イ ス用 ダ イ ス
1,488,396(7.01%)
一
一
2位 電 気 機 器 ・部 品
810,857(6.04%)
石 油及 び歴青油(原 油 に限 る)
1,307,821(6.16%)
一
3位 集 積回路 及 び超 小形組 立
798,614(5.95%)
電 気機 器用部 品
723,240{3.41%)
4位 女 性 用 衣 類
436,928(3.25%)
集 積回 路及 び超 小形組 立用部 品
680,320(3.20%)
一
5位 ワ イ ヤ ー ハ ー ネ ス
425,550(3.17%)
照 明 船,消 防 船,し ゅん せ っ 船 等
600,145(2.83%)
6位 子 供 用 衣 類
397,387(2.96%)
一 時 的 に輸 入 された もの(再 輸 出)
424,263(2.00%)
7位 男 性 用 衣 類
393,751(2.93%)
蒸 気 タ ー ビ ンの部 分 品
341,559(]..61%)
一
一
8位 や し油
389,075(2.90%)
半 導 体 デ バ イ ス用 部 品
323,953(1.53%}
一
9位 そ の他 の 製 造 品
276,243(2.06%)
小 麦 及 び メ ス リン
315,543(1.49%)
一
10位 陰極銅 及 びその切断 片
269,706(2.01%)
乗 用 車 用 部 品
346,974(1.45%)
一
総額 13,482,896{100.0%) 21,332,568(100.0%) 一
一
(出所)BureauofExportTrabePromotion,1995,
431996'欧州齢(EU)の 東アジア政策およびマ巧 行動計画の蘭 点
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商 経 論 叢 第33巻 第1号44
第11表 1992年フ ィリピン企業 売上高 トップ30社
(単位 百万 ペ ソ)
位 会 社 名 売 上 高 税引後利益
ワ ン ポ イ ン ト ・ コ メ ン ト
政 府 系 フ ィ リピ ン ・ナ シ ョナル ・
オ イル社 の傘 下 企業。70年代 前
1 PetronCorp. 4a,7i3
1,471.6
半にエ クソンの精製 プラ ン トと販
売網を継承。
政府系 の電力会社で,フ ィ リピン
2 NationalPowerCorp. 40,255
4,249.4の電力事業全般を所有 ・経営す
る 。
マルコス政権期に国家電力公社に
接収された配電会社。現在はロペ
3 ManilaElectricCo. 32,008
1,863.4
ス ファ ミリーの手に復帰,発 電所
の増設 を進 める。
英国 の国際石油 メジャー,シ ェル
4 PilipinasSheilPetroleumCorp.29,220
456.7
社の石油精製販売子会社。
一 ソ リアノグループの中核会社。国
内 シ ェ ア95%を 占 め る 『サ ン ミ
5 SanMiguelCorp. 2$,276
3,595.3
ゲ ル ピ 一ール 』 で 有 名 な フ ィ リ ピン
最大 の総合食 品 メーカー。
一 米国カルチックス社の現地法人で
6 Caltex(Philippines),Inc.25,369 928.4石油精製販売会社。
92年に民営化 し,大手実業家が
一
共 同 所有 す る ナ シ ョナル ・フ フ ッ
7 PhilippineAirlines,Inc.24,206
1,113.5グ ・キ ャ リア。筆 頭株 主 の ル シ
オ ・タン氏 による株式売却問題で
内紛中。
ア キ ノ元大 統 領 の 従 兄 弟,ラ モ
ン ・コ フ ァ ン コの傘 下 企 業。 国 内
S
PhilippineLongDistance
TelephoneCo.
.1・ ・. 4,977.9
シ ェ ア94%を 握 る フ ィ リ ピ ン最
大の電信電話会社。
ソリァノグルー プの傘下企業。国
9
Coca-ColaBottlersPhilippines,13,899 1,765.5内 の ソフ ト ドリ ンク市 場 で は シ ェ
Inc. ア70%と圧倒的な強 さを誇 る。
スイ ス,ネ ッスル社 の現地法人 と
is NestlePhilippines,Inc.13,322
1,645.1して設立,ソ リアノグループ傘下
企業。
451996'欧 州連合(EU)の 東 ア ジア政策 およびマニ ラ行動緬 の陥 点
位 会 社 名 売 一r.高 税引前利益 ワ ン ポ イ ン ト ・ コ メ ン ト !
11 PhilippineNationalBank11,1732,304.Q
一
1916年に国立の商業銀行 と して
設立 された政府系銀行で国内最大
の商業銀行。
12 NationalSteelCorp. 9,891 417.1
ハ シ ン トおよびエ リサルデフ ァミ
リーの製鉄所 を政府が買収 した も
の。民営化 対象企業のひ とっ。
13 MercuryDrugCorp. 9,392 184.1
『
華人実業家 マ リアノ ・ケーによ っ
て設立 され た医薬品 チェー ン。
14
TexasInstruments
Philippines},Inc. 9,013 116.1
米国テキサ ス ・イ ンスッルメ ンッ
社 の現地法人。
15 ShoeMart,Inc. 7,943 427.4
ヘ ン リー ・シー グル ー プ の中 核 会
社 。 ル ス タ ン と並 ぶ フ ィ リ ピン最
大 の デ1¥°一 ト ・チ ェ ー ン。
zs
Procter&GamblePhilippines,
inc. 7,576 ・a・
米 国 プ ロク ター&ギ ャ ンブル社
の現地法人。洗剤,油 脂 な どの製
造販売。
17 ZuellingPharmaCorp. 7,275 54.9
フエ リグファ ミリー所有の医薬品
輸入 ・販売業者。
1$ BankofthePhilippineIslands7,137 1,°25.2
一
アヤ ラグルー プの傘下企業。 フ ィ
リピン最大 の民間商業銀 行。
19
MetropolitanBankandTrust
Co. 6,972 1,231.2
華人 の新進 実業家 ジ ョー ジ ・S・
K・テ ィの傘 下企業。 総資産順位
第2位 の大 手銀行。
20
PhilippineAutomotive
ManufacturingCorp. 6,258
.・rs
三菱自動車とEi商岩井の折半出資
による自動車組立会社。
21 GeneralMillingCorp. 6,147 21.2
一
ユーテ ンスグループの中核会社
。
小 麦製粉 に始 まり,肥 料,牛 乳,
菓子,イ ンス タン トラーメ ンなど
を製造す る総合食品会社 に成長。
22
PhilippineAmusement&
GamingCorp. 6,095 311.9
政 府 系 の レジ ャー 関連産 業 の管
理 ・運営会社。
23 UnitedLaboratories,Inc. 5,985 712.3
マルコスの取巻きであった華人実
業家カンボス兄弟所有の医薬品製
造 ・販売会社。
24 ToyotaMotorPhilippineCorp. 5,817 166.7
一
ジ ョー ジ ・S・K・ テ ィ ・グル_
プ と組 ん で,88年 再 進 出 を 果 た
した トヨ タ自動 車 の組 立 会 社 。
一
46商 経 論 叢 第33巻 第1号
一
}
位 会 社 名 売 上 高 税引前利益
ワ ン ポ イ ン ト ・ コ メ ン ト
25 FarEastBankandTrustCo.5,804
1,177.9
華人系 ゴコンウェイグル ープが所
有す る銀行。堅実経営 に定評が あ
る。
26 PhilppineRefiningCo.,Inc.5,726
33a.s
オ ラ ン ダ資 本100%の 洗 剤 ・油 脂
メ ー カ ー。
DevelopmentBankofthe
Philippines
5,718 1,528.2
国内の産業振興のために設立 され
た政府系の開発銀行。
28 RFMCorp. 5,41fi
302.5
コンセプ シオ ングルー プの中核会
社 。国 内 第3位 の総 合 食 品 メ ー
カーで,製 粉 と缶詰 が強 い。
29
PhilippineCommercialInterna-
tionalBank
5,3a9 1,239.7
ゴコンウェイ とロペ スフ ァミリー
が共同所有 す る大手銀行。
03
[
NationalFoodAuthority
l
5,245 X3,093.7
食品加工産業振興のために設立さ
れた政府系企業。
一
〔出所 〕AsianBusiness,1994年4月号 よ り作成 。
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471996.欧 州連合(EU)の 東 アジア政策 お よび
マニ ラ行動緬 の問題点
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商 経 論 叢 第33巻 第1号56
〔付 属 資 料 〕
1996年,欧 州 連 合 の東 ア ジ ア政 策 の 共 同 研 究 訪 問 日程
(pointstudyvisittoAsiaonEUstrategyand,」apan)
共 同 研 究 の 目 的 一 欧 米 企 業 の ア ジ ア進 出 と 日本 に っ い て の 現 地 調 査
出 張 期 間 一96年10月31日(木)-11月8日(金)迄 の9日 間
共 同 研 究 者 一 経 済 学 部 教 授 海 道 勝 稔
同 上 石 井 伸0
同 上 清 水 嘉 治
日程 一(現 地 時 間)
10月31日(木)成 田 発13時10分JL723便
ク ア ラル ンプ ー ル 着19時20分 ク ア ラ ル ン プ ー ル5泊
ホ テ ル ーKualaLumpurMandarinHotel,2-8・JalanSultan
50000KualaLumpurTel:03-2303000
11月1日(金)午 前11時 マ レー シ ア駐 在 ジ ェ トロ,訪 問,討 論
23rdFloor,MenaraTunRazak,JalanRajaLaut
50350KualaLumpur,tel:(十603)2930244,2930259
調 査 担 当 松 崎 八 重 子
午 後15時EBIC(ヨ ー ロ ッパ ビ ジ ネ ス情 報 セ ン タ ー)
訪 問
欧 州 企 業 の マ レー シ ア,ア ジ ア進 出 問 題 で 欧 州 の戦 略 な
ど で 調 査,検 討
18JalanPerak,WismaHongLeong,Level7,50450,
KualaLumpur,Malaysiatel:0603)2626298
担 当 者Ms.LucyKynge,MarketingAdviser
討 論 者Mr.Tarroni,Executive_Director
571996● 欧州連合(EU)錬 ア ジア政策 およびマニラ行動 緬 の問題点
11月2日(土)
11月3日(日)
11月4日(月)
11月5日(火)
11月6日(水)
市 内 調 査(NHK支 局 訪 問,他)
市 内 調 査
午 前10時 プ ロ ト ン 自 動 車 工 場 を 訪 問 し
,三 菱 自 動 車 の 育
成 の 経 緯 な ど 欧 州 企 業 と の 提 携 な ど に つ い て 視 察
,調 査
PerusahaanOt・m・bilNati・nalBerhad
,HICOM
IndustrialEstateBatu3,P.O.Bax7100,40918Shah
Alam,SelangorDarulEhsanMalaysia
.Tel:(+643)
511-1055,1554担当 者Ms .Yasmine
ク ア ラ ル ン プ ー ル 発12時55分PR508便
マ ニ ラ 着16時35分 マ ニ ラ2泊(海 道
,石 井),
3泊(清 水)
ホ テ ルAmbassad・rH・tel ,2021A.MabiniSt .,Malate,
PoBox821,MetroManila,thePhilippinesTel:{02}
50--6011/9
午 前10時EU欧 州 委 員 会 代 表 部 訪 問
欧 州 企 業 の フ ィ リ ピ ン,ア ジ ア 進 出 を め ぐ る 戦 略 な ど で
調 査,討 論
SalustianaD.TyTower ,7thFloor,104Paseode
RoxascornerPereaStreet,LegaspiVillage,Makati,
MetroManila,thePhilippinestel:(十632)8126421-30
Mr.Pedro‐A.Martinez,Economiccounsellor
午 後 マ ニ ラ 発16時50分PR833
セ ブ 着18時00分1泊(海 道
,石 井)
ホ テ ルMontebelloVillaHotel
Banilad,CebuCity
tel:(032)31-3681
商 経 論 叢 第33巻 第1号58
11月7日(木)午 前 セ ブ郊 外 のNEC工 場 を 訪 問 し・ エ レ ク トロ ニ ッ ク ス製
造 を 視 察,日 本 企 業 の 状 況 の 一 端 を 調 査(海 道,石 井 参
加)
NECTechnologiesPhilippinesInc,担当 者 前 田 宏
午 後 セ ブ発16時50分PR856便
マ ニ ラ着18時00分
同 上,午 前JETRO,MANILA訪 問(清 水 が参 加)
23rdF1。。r,PacificStarBidg.,C・r・SenGilJ・Puyat
&MakatiAves.,i200CityofMakati.
MetroManila,PHILIPPINES.
午 後 市 場 調 査
11月8日(金)午 前9時 モ ト ロ ー ラ ・フ ィ リ ピ ン工 場 訪 問
MotorolaPh111pplneSInc.,17SouthSuperhighway,
ParanaqueMetroManila,thePhilippines1700,tel:
(+632)8248226824455110cal244,226担当 者Mr.
FreddieGambo1-一 こ ち ら 側 の 資 料 点 検 の た め,変
更 一 一
午 後 マ ニ ラ発14時45分JL742
成 田 着19時40分
